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PÄEVAKORRAL
Residentuuri lõpetajad 2013/2014. õppeaastal
Anestesioloogia ja intensiivravi
Olavi Maasikas
Villem Nigu
Kairi Marie Riigor
Kadri Rõivassepp
Kerli Vijar
Mare Vinnal
Ergo Õkva
Erakorraline meditsiin
Arnold Persidski
Evelin Visk
Hematoloogia
Polina Savitski
Infektsioonhaigused
Kadri Kõivumägi
Kardioloogia
Malle Helmdorf
Teele Pern
Kardiovaskulaarkirurgia 
Geidi Rajaste
Lastekirurgia
Jekaterina Nerman
Meditsiinigeneetika
Maria Yakoreva
Neuroloogia
Liis Sabre
Kati Toom
Janek Vilisaar
Sandra Ütt
Oftalmoloogia
Laura Lillsaar
Maarjaliis Paavo
Karin Puksand
Eva Roomets
Aive Vahtramäe
Onkoloogia
Mari Kanger
Tiina Tuul
Iliana Zahharova
Ortopeedia
Dmitri Kulak
Mari Tamre
Villem Teder
Otorinolarüngoloogia 
Andrey Antonov
Epp Pool
Patoloogia ja kohtuarstiteadus
Liis Kukermaa
Lea Rauts
Julija Ustinova
Pediaatria
Kristiina Gill
Darja Belova
Mihhail Tištšenko
Liis Veeber
Peremeditsiin
Katre Altmets
Olga Basulina
Aleksandra Garkuša
Priit Ginter
Kristina Grigorjan
Veera Guskova
Reet Kadakmaa
Airi  Kasemägi
Katrin Kivisto
Juta Kogan
Reet Kortel
Madli Lillepruun
Arsen Maisurjan
Tatjana Meister
Argo Parts
Evelin Raie
Džamilja Rustamova
Sergey Saadi
Iisi Kriipsalu
Kaili Toompuu
Kristel Uustamm
Liisi Voltri
Plastika ja rekonstruktiivkirurgia
Pille Kirjanen
Triin Vasar
Psühhiaatria
Rauno Einula
Merit Kudeviita
Janika Naaber
Siret Pärli
Merle Ruven
Joonas Otto Wilhelm Vase
Pulmonoloogia
Katre Jürgenson
Kaija Tammekivi
Liina Viks
Radioloogia
Kadri Ahi
Natalja Igumenova
Andrei Iljaševitš
Erki Parri
Julia Zjablova
Brita Tiik
Kadri Toit
Restauratiivne hambaravi
Vitali Gavrilin
Marjo Sinijärv
Krista Toomesoo
Indrek Tootsi
Reumatoloogia
Sandra Tälli
Sisehaigused
Katri Kalju
Anti Karhu
Maris Salumäe
Marja Savolainen
Kätlin Kirik
Sünnitusabi ja günekoloogia
Helen Hepner
Angela Kalamees
Kristina Kuhi
Viktoria Mirošnikova
Kadri Mägi
Maarja Nõmmann
Gristel Võsa
Torakaalkirurgia
Bruno Sarana
Töötervishoid
Maarit Aisting
Eha-Ruth Rimm
Üldkirurgia
Ave-Triin Tihamäe
